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Croquis artanencs 
Diada de Sant Antoni Abaí 
i i 
El jorn s'és mort pomposa¬ 
ment . L'horitzó estava cobert 
de draps vermells que unes 
mans invisibles havien entesos 
pel cel del capvespre. S'afcnà 
el sol dins I'abisme. de l'occí 
dent, deixant , com un guerrer 
ferit, un ample regueró de 
sang per allà ou p i s s a v a . Fos 
quetja. Vestida de negre deva¬ 
lla la nit lenta i solemnial. 
Com un fum imperceptible, U 
fosca borra ias belles tonali tats 
i posa m tscara i p iga allà on 
el sol hi po<k or i argent, gom 
mes i pedreria, S'espesseixen 
les tenebres. Ara ès l'hora pro-
picia pels fantasmes i bruixots 
que sur ten, com rats-p innats , 
de ses cavernes i de so.s antres. 
El diable, bèstia no -;turua, a 
guia so< filats perquè t n vista 
caça propera. En bou dissapte 
de la festa han comparegut, 
pels carrers d 'Ar tà una pt re l la 
de dimonis Jesús , S i u t Anto-
ni! L ' iufern ha ju ra t guerra a 
tota ul transa an els devots* d* 
aquest penitent anacoreta i 
t ramesos missatgers p a r f e r 
los caure en p A c*t i, així. amb 
comptes de honorar-lo, el des¬ 
h 'moria. Amb la testa enib-t» 
nyada i la carn monstruosa , 
amb els ulls sinistres i pene-
t ran ts com una fulla d 'espasa, 
t reguent foc pels queixals, 
•leigs com e! pecat, negres com 
a su tz i , a m b una calavera 
p in tada sobre el vestit i du 
gu rn t . p j r ceptre infernal, nua 
grandiosa canya fèUera, se pas 
setjeu per la vila. Els minyons 
tremoleu amb el tremolar in-
sistent dels pollancres fullats. 
L a gent granada no'n fa cas 
perquè , diu, que no són dimo-
nis vertaders, peto jo no ho 
í^rec i estic segur de qne a l'in-
fern no n ( hi ha de més autèn-
tics. 
Comensen els fogarons i 
esqueixen, e n s à i e n l l à , l'obs* 
cureUt amb sa joiosa flama 
pun taguda ,domàs voleiant que 
senyala dia de festa. El con-
jun t de tota ells dona an el 
poble l'aspecte d 'un l lantoner 
e u o r m e o d ' u n volcà qui r e -
bent** per mil cràters, i è* que 
l 'amor a Sant Antoni , contin-
gut durant tot l 'any, avui 
esclata seuse represa amb a¬ 
queix gran himne de foc on 
cada fo*aróès una estrofa q ie 
p u j i p d p i t a u t i crepi tant , fli 
p>sen tions composts vertical-
ment un al costat de l 'altre 
i, perquè servesct d'encenall, 
hi duen tota quanta cosa vella 
i estripada rosseg* pels reeons 
i sia bo pn ' c r e m i r , i qualcún 
arriba a pt rei ser uaa sitja ve-
ritable com les que fan els 
ca rbone r s .T renan t una o m n a 
vivent al entorn de la fUmtda 
bellugidissa s'hi poseu els veï-
nats de cada fogaró i sobretot 
les fadrines, que fan p m s a r 
en les vestals de Roma, don-
z illes que tenien cura de no-
drir pe ip í tuamen t el foc sagrat 
i eren puuides amb greu rigor 
si no servaven iuviolada sa 
puresa virginal. Tots els que 
revolteu el fogarò són tniuts" 
t res del culte popular que aquí 
tributen a Sant Antoni , els 
continuadors de les t radic iojs 
nostrades i els qui doneu mo-
viment i color an aquesta fes-
ta, la més bella de l 'a^y. 
Temps era t emps que men-
tres feien la vel la al amor del 
. foc, hom repart ia ats congre, 
gats unes rels carnoses llargue-
res i d 'una color t irant a negre^ 
que no volem anomenar, i tot-
hom els assaboria amb una gran 
delectació com si fossin de in-
cre Allò era una mena de profa-
nació i,grat si» a üeu , è s vengu-
da a manco. Empa to s ' aguanta 
encara i amb gran hora, la 
costum de fer libaeious f re -
qüents amb la carabassa fms 
que el fogaró s 'és consumit 
Ara figurau-vos aqueis perso-
natges qui ordinàr iament j t 
esiàu amerats psr l 'abuudàucia 
de líquit q ie e's en t ra gola 
avall i que un dia així beuen 
naé«i que nu clot d ' a rena , si 
deuen arribar a tenir-hi moll i 
moll gras en son inter ior . M ^s, 
no hem d'atr ibuir a la genera-
litat aquestsexcesos,encara que 
tothom empiua la carabassa i, 
tal volta, a m b mes íusistència 
de la que fora convenient. Això 
les encén en un desig irrnfre-
uable de cantar i gesticular, i 
les cançons s 'empeutejen s< 
atropellen, sur ten a bohcs—to-
tes referents a St. Autoni—i 
com que degueren ésser im-
provisades peis glosadors auò -
uirns en moments com aques ts 
sota l'infnè icia espirituosa de l 
suc, són es t rambòt iques i ai-
guardeuteres i un si fa no fa i. 
rrevereuts, i,ea«* dol el dir-ho, 
de lo més pobre d' inspiració 
que coneixem dius el fo 'klore 
mallorquí. 
Escamots de jovenalla van 
a trescar turaul tuosament els 
fogarons desde Sa Crema i Na 
Caragol an el carrer de les 
barraques, desde San ta Catal i • 
u a a la costa de C a ' n Tomàs , 
rapant una mala guiterra o 
inflant els corns, cantant can-
çons grotesques amb tota la 
força de llurs pulmons, i cri 
dant , visca St . Autoni! 
Els voltors sou atrets per la 
flaira de carn morta, els dimo-
nis per la calentor del foc que 
ès el s<m element, i mai són 
tan espantosos com vists a la 
L L E V A N T 
llum sanguinosa dels fogarous 
que, » llur presència, com que 
aviviu més ses f lamarades i s* 
Rftiüa amb més fúria, Eu arri-
bar t renqueu l f-auella que cir-
cunda el fogaró, s 'afiqaeu per 
dius el t'oc, escampeu la cali-
vera i s 'allunyen, després, fent 
ganyotes i contorsions horren¬ 
des per repetir la mateixa 
fuució a uu alera lloc. Pa rque 
no hi mauqui la nota salvatge 
—som deutors a la veritat i 
ho hem de d»r-=hi ha fadrins 
que tiren coeüs a les rot la las i 
sempre eu surt qualcú naf ra t . 
¿I no hi hauria manera d 1 
a turar aquests cafres o de 
fer-los entrar el seny, a trom-
pades si hi importa , p-* tal <ie 
que no perturbassen la joia de 
la vigília de Saut Antoni? Amh 
aq uest ritual i n v a r i a b I e se 
celebren cada any les primícies 
d'eixa festa popular i voldríem 
que no degeneras m i i de-sou 
caràcter, que per sempre més 
couservás la sabor de co^a 
nostra. 
Diada de St. Antoni , q u e 
els pagesos senyalen com la 
millor per sembrar roser*. Co-
meas» al demi t í a ro la r la 
cavalcada sa#ui:it P i t inenr i 
que PObreria H ha traçat. Ç.) 
que ès de plauyer ès que peída, 
mica a mica,sa mauera d'èsser. 
¿Pe r què no surt un ar taneuc 
íutrèpit . amant de les festes 
a r t a ü m q u e s , i fa recobrar a la 
cavalcada la bnlle&a i pompa 
d e u temps primera Sé de cert 
que tothom li ajudaria. E s 
cavallers duien—ara són con-
táis— mocador de ¡seda pel coll 
amb una punta a dar re ra , 
auaveu tots eu eos de camisa 
blanca, amb una faixa verme-
lia a la cintura, amb el fuet 
mestrííTolment euflocat i ,can-
tant cauçous a Sf. An ton i . 
Cada estol— un per cada poa 
sessió—era precedit pel carri t-
xer graciosament disfressat 
sobre uu jntneut autic de dies 
ple de prudència i d'experièn-
cia com ho són totes les bistres 
velles. Després d 'una hora de 
revoltar els carrers de la vila, 
comenceu a comparèixer, galo» 
paut, au el Coll de N 'Abr iues , 
on s'ordeuen en processó for-
mant Pescoita de St. Antoni . 
Les banderes van davant , i tot 
seguit l 'Obreria, St. Antoni 
aiub la capulla calada i duent 
impresa d a m u n t la seus faç I' 
horror de les visions iuferna'js; 
l lavors vó la müdea , els glosa 
dors i cantadors de l 'Ardu 
ment, i, per últim, la cavalleria 
qui va a rebre salpisserades d' 
aigua beneita a la Piassa Major 
ou s 'atura tota la comitiva. 
Però hem deixat de consignar 
un detall molt notable. Duran t 
la processó anant a !a piassa, 
S a i t Antoni te unes tentacions 
violentes, tan violentes jpie, a 
vegades, el fan Caure de la 
somera on e x a l c i , i el signe 
de la creu gairebé ineficaç 
per contemr les a n d a n e s dels 
dimonis tentadors. B públics* 
esqueixa de rialles—ta la fel, 
per dir-ho amb mots g àfics — 
perquè no hi creu massa eu 
aquests d i m m i s , encara que 
sien beu vertadera. Ells des-
prés van i venen duran t tot el 
dia, balleu i salteu i, fan jo-
guines a la g-mt però en veure-
ho me record inevitablement 
d'aquella profunda obse rvacó 
de St. Agustí: tumis. odií. et 
I qaaado btanditur, que, *i-
j teraut el subjecte , po i r iem 
| t raduir t a lmmt : el dimoni [ 
sernpie es dimoni, i o l u fins i 
tot quant af-daga. I quan vó 
que han acabat, el *en jornal se 
'u tornen, a l tm pic, a Pinfern, 
d'on varen sortir per permisió 
de Deu t El quai eus alliber de 
ca re hi. Ameu. ! 
FÈLIX I 
D E S G R A C I E S 
I)ia 31 d e g e n e r e n el P i s d 1 
En Q unt d^ Palma fengué la 
desgracia de caure-hi el Sr. 
D Gabriel Salvà Pvre, , f^nt se 
varies contusions i al mateix 
temp< se rompé una cuixa . 
Auxiliat pels vianants fou 
t rausportat a la casa de Socors 
i despiés en cotxe a son domi-
cili. 
Suposat que tants d 'anys 
fou Rector de la nostra Pa-
rròquia i que tantes amistats 
compta eu la nostra vila hem 
cregut d'interés donar la noti-
cia als nostres lectors i expre. 
sar el nostre desig de que prest* 
estigui restablert . 
C O P M O R T A L 
Dimecres de la setmana 
passada dia 1, morí de des-
gràcia el jovenet Xeraf í Nebot 
Kebassa, filí del nostre amic ei 
metge de St. Llorens D. Mi¬ 
' quel Nebot, a l'edat de 12 
| a n y s . 
El cas fou que 'Is germans 
| poliries d 'Ar tà de Can Marin 
des peix venien d'examinar.se, 
de xofers de Pa lma ,pe ó l 'auto 
seu era manat peu Salvador 
Bonnin , també xòf r de fa 
multí, d a n y s . Aprop de St. 
Llorens hagueren de frenar 
aviat a causa d una bístia que 
tengué p >r, sense sebre que 
jus t darrera hi anava qualcant 
eu sa bixicleta el jovenet Sr. 
Nebot el qual no donant se cou. 
, ta de tal frenada pegà tal cop 
j de cap a la part de dar rera del 
I auto que caigué eu teira sense 
j sentit i en gravíssim estat. 
Avisat atropelladament el med-
ge de S >n Sírve»a aquest al 
veure seu estat j/iauà portar-lo 
a sou domicili aont casi tot d' 
una expirà. 
Ei fet omplí de consternació 
al vez'ridari i a's amics de la 
1 farniíia Nebot, p iientis mf-se 
i les s imp ;ties amb que conta 
eu els actes d 'acompanyada al 
1 cementen i espacialment al 
Ofici funeral ais que hï assistí 
uua g:an g e n . a d a . 
Acompanyant al amic Sr. 
Nebot i família umh son amarg 
sentiment per desgràcia tan 
fat 11 i que J e u el teuga a la 
Glòria. 4 
P A T R I A 
Dèsde el dia primer del mes 
que correm tenim a Mallorca 
aquest altre diari Patria, la 
sortida del qual anunciàrem, 
baix la direcció del caltíssim 
periodista i llicenciat D. Gui-
llem Sureda de Armas. 
La seua aparició ès estat en 
general ben rebuda, així p*T 
son programa, pels enlairats 
ideals que defensa, com per 
. el format, i novedat en la pre-
sentació. 
Agraim i corresponem a la 
salutació q u e ' n s dirigeix í li 
desitjam vida llarga i p iòsp«-
ra, 
LA. NOSTRA T E R R A 
També s'hà presentada la. 
LLEVANT 
Vet-lada literari-musical 
El pròxim diumenge, dia 12, a les 8 J de la n i t , tendra lloc 
si D. h. v. en el saló d 'actes de la Caixa Rura l d'aquesta vila 
una vet-lada l i terari-musical , que ei Chor St. Salvador dona-
rà, cconforme al següent programa: 
I—Himne mallorquí (càntich a dues veus) pel Chor. 
1- Allà ont pareix no hi pl-ou hi està anegat de goteres (poe 
sia humorística de D Bartomeu Ferra) per D. Juan López Llull. 
II—La Campana de l'Ermita cànt ich a tres veus) pel Chor. 
2* —La primera amor (poesia) per D. Josep Llabrés, 
III—LAubada, (càntich a tres veus) pel Chor. 
5 a .—Moneda Falsa, (poesia humorística) per D, Sebastià Gi¬ 
nard. 
IV—La Balanguera, (càntich al unísson) pel Chor. 
4 a .—El huelguista, (triàleg) per D. Pere Fuster, D. Bartomeu 
Estela i D. Juan López Llull 
V— El dia del Senyor (càntich a tres veus) oel Chor. 
5 \ — t l dos de Mayo (poesia) per D. Pere Fuster . 
VI—La Torre deia Campana (càntich a tres veus) pel Chor, 
6 a .—Sarada mallorquina, (poesia) uer D Bartomeu Salas, 
VII—La pastoreta (càntich a dues veus) pel Chor. 
7*.—Mestre Paupa Caragol, p'en Pere Torres. 
VIII- LïEmigrant, (càntich a quatre veus) pel Chor. 
ó , a .—Confeiència final per D, Lluis Pascual advocat-
revista l i teraria científica que 
s 'anuncià dirigida per E n 
Francesc Vidal Bordils El n°. 
de gener ès de seria presenta-
ció, i en ell hi figuren treballs 
f irmats pels mes prestigiosos 
noms dels nos tros escriptors. 
Desitjam que '1 públic corres-
pongui , i pugui aquesta revista 
viure l largament. 
DE CA N O S T R A 
M O R T S 
Dilluns passat va morir 
Madó Blanca del carrer de 
Botovant, la qual feia molt de 
temps que pat í i . Al cel sia. 
D.i L T E M P S 
Fa dies de riguros hivern. 
Durant els primers dies d'aques-
ta desena bmsquetjá, com a 
neveta fusa,amb fret intensíssim. 
Aquesta setmana comensá amb 
una molt forta ventada a pesar 
de la qual fa sol i els dies són 
millors-
B E N A R R I B A T 
Divenres passat regressà d' 
Àfrica, aont hi h i prestat 2 3 
mesos de servei militar el nostre 
amic i tipògraf de la nostra im-
prenta En Climent Garau Gela-
bert al qual donam la benven-
guda i. l 'enhorabona con també 
a sa família. 
Una dona penjada 
Encara que 'i suicí Ji no sia cosa 
freqüent en la nostra vila, a desiara 
te (n registra quaiqun Sempre n'hi ha 
qui tenen una mala hora, com la ten-
gué n'Antònia Dalmau (a) Tronca, 
viuda de 'n Climent Melindro del 
carrer de S i a , Catalina que vivia 
amb un fillet seu d'uns vuit anys. 
Feia alguns dies que deia coses que 
demostraven no anar be del cap i avui 
dia 8 aprop mig dia el seu fillet se 's 
aixecat molt gran dia perjue ningú 
rhavia cridat i no sentint ningú ha 
anat a obrir el carrer i després ha 
entrat dins la cuina aont,esglaiat, ha 
vista sa mare penjada d'una estaca. 
L'ha cridada i corrents ha anat a 
avisar els vainets que han compare-
gut i han anat a donar part a la Justí-
cia i a la Gia, Civil. S'han personats 
allà l'Autoridat Jud.ciai i Quefede la 
Gia- Civil i feies les averiguacions 
del cas , han donades les ordes 
oportunes per baixar el cadàver i la 
seua conducció al cementeri aont se 
li devia practicar l'autòpsia. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Diumenge qui vé , com a segon 
diumenge hi ha d'haver la Comunió 
General per les filles de la Puríssi-
md a l'hora de costum. 
El mateix diumenge a les deu hi 
haurà Ofici de Dominica amb Expo-
sició.del Santíssim i processó de re-
serva. 
Ei dijous llarder, també hi haurà 
Exposició major tot el dia, amb Ofici 
el demati i Actes de desagravi el de-
capvespre-
El diumenge dia 19 comensaràn 
les Coranta Hores que cada a n y se 
dediquen al Sagrat Cor de Jesús com 
acte de desagravi per les ofenses de 
Carnaval. Se feràn tots els actes de 
costum i predicarà ei Triduo el Rt. 
D, Jaume Sastre. 
CONVENT 
Diumenge passat comensaren els 
Exercicis Espirituals pels qui perte-
neixen a la Tercera Ordre i per tot-
hom en general. Predica els sermons 
el R t D |aume Sastre. Hi ha sermó 
la dematinada, plàtica a les 9 i mitje 
dçl matí i el vespre Rosari, plàtica i 
sermó. Diumenge se ferà la festa 
final dels Exercicis amb Comunió 
General i Ofici. 
El dijous llarder i el derrer dia hi 
ha haurà també els actes de desa¬ 
gravi amb Exposició del Santíssim 
com sol fer-se cada any. 
De Son Servera 
Solemníssimes foren enguany les 
Coranta Hores que tots els anys ce-
lebram els dies 31 de gener, 1 i 2 de 
febrer. La cocunènc ia de feels a I' 
Església era moltissima. Tot el poble 
acudi a n'ei temple per visitar a Nos-
tra Amo i escoltar la paraula divina 
de boca de D. Antoni Artigas , pre¬ 
dicador d i S. M. el Rei. De comu-
nions n'hi hagué tantes i tantes 
que no 's recorda d'haver-n'hi hagu-
des en tan gran nombre desde molt 
de temps enrera. Les Autoridats 
presidiren les funcions de costum. 
- - D e s d e principis d'aquest mes, 
ès Batle d'aquesta vila el propietari 
D. Juan Nebot. La seua entrada a n' 
el Consistori al davant de la Corpo-
ració municipal no ès ia primera. Les 
ordres que té donades referents als 
menors que entrin dins establiments 
de begudes i l'adob de pis d'alguns 
carrers qu'estàveu intransitabies,de-
mostren els seus propòsits d'obrar 
amb rectitut. 
Defunció - B à r b a r ? Sureda, mare 
del medge titular D Miquel Servera 
a n'el qual. lo mateix que a la demés 
família enviam el nostro condol. 
També morien Salvador Bauzà (a) 
Banal. (A.C.S.) 
Traslat.—Ho es estat a S»n Carrió 
el qui ara es estat Jefe d'aquesta es-
tació del ferrocarril D. Josep Riutort, 
Sentim la separació del laboriós em-
pleat. 
Casament—Miquel (a) Porquéamb 
Margalida Sureda (a) Botó, 
Corresponsal 
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CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
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A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
y 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRKGS A DOMICILI 
P a l m a - Banch de S 'o l i , 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n C o m u n a Centro 
G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
r . U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
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A L M & C E H i S M ATQNS 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLH DB JAIME il n. ?9 H 14« 
Palma' de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR HCULOS Y N O V E O A n p s -
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
•Eiisaifoades.i panels 
En-Hoc se traben -nil lóSque a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N ' N O U 
UKN 
. 'Miquel " R o a Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets galletes, . bescuits, roilets, i tota 
clasa de pastícería. 
TA . ÜK SE S E R V E U a DOMICILI 
Netedat, pronltut i economia 
DES PA/G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARLA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei, 
va cada dia. 
Serveix amb pront i tu t i seguredat tota 
classe d ' e n c à r r e c 
Direcció a Palma: H a r i n a B . An es cos 
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS, Y MUY R E D U C I D O S 
Tejidos 
Mercería 
Per fumeria 
EN 
y toda clase 
do 
comestibles 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda clasn de instrumentos : 
J V C A L L E D E A B L A N E S 38 
Automóvil? de l l o v e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES, ; 
A cada arribada de tren van a l Ésta.cjó. • u . 
Tenen servici combinat amb el Ferrocai-ril, 
Excursions aSes Ce ves ,Oa I arra t jada i demiÉs^n 
punts de Mallorca a preus convenguts* ; ; 
DIRIGIRSE: ^ , L ^ : : 
Carré d lEji Pi txoln.°8. 
Id Son Server» n° 29 AR*rA/ '
à -
ÑAUMAN 
MAQUINAS PARA •'¬ 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas " 
para coser y bordar del continente, 
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